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Dei^ZgZ\Za^c\Zc hiVVc gZ\ZabVi^\ ^c YZ ejWa^Z`Z
WZaVc\hiZaa^c\# CZZb YZ gda kVc dei^ZgZ\Za^c\Zc ^c
]Zi YgVbV6]daY! YZb^c^hiZg kVc [^cVcX^c Y^Z YZ




YZ WZaVc\g^_`hiZ igZcYh Zc dcil^``Za^c\Zc ^c aVc\Z











kVc 8^hXd HnhiZbh! Y^Z ^c '%%( kZg`aVVgYZ YVi YZ










idZ`dbhi kVc iZX]cdad\^Z ^ciZch^ZkZ dcYZgcZb^c"
\Zc#
9^hXjhh^Zh dkZg dei^ZgZ\Za^c\Zc g^X]iZc o^X] bZi
cVbZ de Zi]^hX]Z VheZXiZc! odVah W^_kddgWZZaY YZ
»ZmXZhh^ZkZ oZa[kZgg^_`^c\¼ kVc ideWZhijjgYZgh# =Zi
Z[[ZXiYViYZgZ\Za^c\Zc]ZWWZcdeZZcdbkVc\g^_`Z
\gdZelZg`cZbZgh` g^_\iZX]iZgcVjlZa^_`hVVcYVX]i#
9^i WZbdZ^a^_`i YZ WZhaj^ikdgb^c\ gdcYdb dei^Z"
gZ\Za^c\Zc kddg VVcYZZa]djYZgh# 9Z `ZjoZ Y^Z ZZc
VVcYZZa]djYZg]ZZ[i^hkZgldgYZcidiZZc`ZjoZY^Z
Zi]^hX]\dZYd[ haZX]i ^h ^ceaVVih kVcZXdcdb^hX]
\dZYd[haZX]i#9^iVgi^`ZaW^ZYi^co^X]i^cYZgZaVi^Z
ijhhZc dei^ZgZ\Za^c\Zc Zc VVcYZZa]djYZghlVVgYZ#
:Zc ZZcYj^Y^\ ^co^X]i YVi idi de ]ZYZc dciWgZZ`i
>iicZg Z#V#! '%%(! .)# =Zi W^ZYi VVcYZZa]djYZgh





k^iZ^i Zc YdZaXdc\gjZci^Z d[ dkZg]ZZghZc kZglViZ"
g^c\Z[[ZXiZc! YZ Z[[ZXiZc kVc bZi dei^ZgZ\Za^c\Zc
\ZXgZZgYZ ed^hdc e^aah Zc VYb^c^higVi^ZkZ aVhiZc4








o^X] WZeZg`Zc idi WZhijjgYZgh Zc dei^ZgZ\Za^c\Zc
Y^ZidZ\Vc`Za^_`o^_ckddgVaaZbZYZlZg`ZghkVcZZc
dcYZgcZb^c\# AVVihi\ZcdZbYZ hiZai c^Zi"WZhijjg"
YZgh cZi Vah WZhijjgYZgh! oZ`Zg Vah dei^ZgZ\Za^c\Zc
ZZc YZZa kVc ZZc kVhi hVaVg^h kZgkVc\Zc! Waddi VVc
ZZc]d\Zgg^h^XdYVVgWZadc^c\ZcldgYZc\Z`deeZaY
VVc ZZc [ajXijZgZcYZlVVgYZ kVc YZ dcYZgcZb^c\
DnZg Zc HX]VZ[[Zg! '%%(! '# =ZWWZc dei^ZgZ\Za^c"
\Zc!^c]Zi`VYZgkVcYZoZV[\ZcdbZc»gZcjbZgVi^dc







9ZoZ eVgV\gVV[ WZhegZZ`i YZ WZaVc\g^_`hiZ Z[[ZXiZc
kVc dei^ZgZ\Za^c\Zc de YZ VVcYZZa]djYZghlVVgYZ#




KZgb^cYZg^c\ kVc YdZa^cXdc\gjZci^Z ijhhZc lZg`"
cZbZg WZhijjgYZg Zc c^Zi"WZhijjgYZg Zc VVcYZZa"
]djYZg^hckVcYZkddgcVVbhiZlVVgYZXgZgZcYZ
Z[[ZXiZckVcdei^ZgZ\Za^c\Zc#LZg`cZbZghbZidei^Z"
WZo^i higZkZc i]ZdgZi^hX] \Zo^Zc cVVg ZZc od ]dd\
bd\Za^_` gZcYZbZcikVc]jc XVaadei^Z!lVi ^bea^"
X^Zi ZZc ]d\Z VVcYZaZc`dZgh bZi o^X] bZZWgZc\i
]ZiYdZakVcYZVVcYZZa]djYZg#9ZkZghigZ``^c\kVc
dei^Zh VVclZg`cZbZgh kZghiZg`i YVc dd` YZ YdZa"
Xdc\gjZci^ZijhhZclZg`cZbZghZcVVcYZZa]djYZgh
Bjjga^c\ Zc AZ]cZgi! '%%)! (,'# =Zi \ZWgj^` kVc
ZZcdei^ZgZ\Za^c\aZ^YikZgYZgidi^ckZhiZg^c\h\ZYgV\
lVVgW^_oZ`ZgZ!de`dgiZiZgb^_c\Zg^X]iZ^ckZhiZg^c"
\Zc eaVVih bV`Zc kddg ^ckZhiZg^c\Zc bZi ]d\ZgZ
g^h^Xd¼hZc]d\ZgZl^chiZc#Dei^ZgZ\Za^c\ZckZgaV\Zc
odYdZcYZg^h^Xdb^_YZcY]Z^Y!kZg]d\ZcYZegdYjXi^"
k^iZ^i! WZlZg`hiZaa^\Zc ZZc WZiZgZ ^c[dgbVi^ZYZa^c\
ijhhZclZg`cZbZgZcVVcYZZa]djYZgZcodg\Zckddg
ZZc [dXjh de YZ aVc\Z iZgb^_c lVVgYZXgZVi^Z kddg
VVcYZZa]djYZgh#
7Z]djYZcVVcigZ``^c\kVckca#]d\ZgeZghdcZZa^h





\ZkZghb^cYZg ^ciZgZhhVci db ZZc YZg\Za^_`ZlZg`"
cZbZg VVc iZ cZbZc! dbYVi YZoZ \ZXdbeZchZZgY
l^a ldgYZc kddg ]Zi kZga^Zh Bjjga^c\ Zc AZ]cZgi!
'%%)! (-'# =Zi WZo^i kVc dei^Zh Yddg lZg`cZbZgh













iZc de VVcYZZa]djYZghlVVgYZ# 9^c\ Zc Hjc '%%&!




Ydh^h dei^Zh `VcdeYZ aVc\ZgZ iZgb^_c oZa[h aZ^YZc
idi [gVjYZ Zc ZVgc^c\hbVcV\ZbZci Yddg WZhijjg"
YZgh G^X]VgYhdc Z#V#! '%%'# =Zi kZglViZg^c\Z[[ZXi
^h YVVgcVVhi ZZc kVc YZ bZZhi \ZWgj^`iZ iZ\Zc"
Vg\jbZciZc kddg ]Zi ^ckdZgZc kVc dei^ZgZ\Za^c\Zc
kddglZg`cZbZgh#De]ZibdbZciYVilZg`cZbZgh
YZdei^ZhY^Z]Zc^c]Zi`VYZgkVcYZdei^ZgZ\Za^c\








iZgj\`deZc kVc VVcYZaZc iZglVVgYZ kVcYZ ^c ]Zi
`VYZg kVc j^idZ[Zc^c\ iZ kZghigZ``Zc VVcYZaZc `Vc
YZZ[[ZXiZcZkZcZZchWZeZg`Zc#
9^c\ Zc Hjc '%%&! *+- \ZkZc VVc YVi dei^Zh Y^Z








iZ [gjhigZgZc#'# KddglVVgYZ ]^ZgW^_ ^h YVi YZ lZg`"
cZbZgh ]jc Z[[ZXiZcc^Zi `jccZc kZg]VcYZaZc VVc
YZ W^ZYZcYZ dcYZgcZb^c\# HiZg` lZiZchX]VeeZa^_`
WZl^_hkddgYZZ[[ZXi^k^iZ^ikVcYZoZed^hdce^aadci"
WgZZ`i!bVVg ^c YZ egV`i^_` o^_c ZkZclZa kdaYdZcYZ
kddgWZZaYZcVVclZo^\kVc]ZiZ[[ZXi^Z[\ZWgj^`kVc







gZ\Za^c\# LVi WZigZ[i YZ idZ\Vc`Za^_`]Z^Y `jccZc
lZ ilZZ hddgiZc kVc dei^ZgZ\Za^c\Zc dcYZghX]Z^"
YZc/ZZc»hbVaaZ¼dei^ZgZ\Za^c\!Y^Zo^X]WZeZg`iidi







]j^oZc '%%%! &' hiZai YVi/ »ZbeadnZZ hidX` dei^dc
eaVch ^cXgZVhZ egdYjXi^k^in! egdk^YZY i]Vi i]Z eaVc
^hcdigZhig^XiZYidideZmZXji^kZhVcYb^YYaZbVc"
V\ZbZci!WjiVXXZhh^WaZidVaaZbeadnZZh#¼
Kda\Zch DnZg '%%( aZ^YZc WgZYZ dei^ZgZ\Za^c\Zc
Zc`ZaZcVaaZZcidiZZc]d\ZgZegZhiVi^ZVahlZg`cZ"
bZgh WZha^hh^c\Zc `jccZc cZbZc dkZg YZ g^X]i^c\
kVcYZdg\Vc^hVi^Z#>cYZegV`i^_``Vc]^ZgkVcZX]iZg
cVjlZa^_`h hegV`Z o^_c# Dei^ZgZ\Za^c\Zc kddg c^Zi"
WZhijjgYZgho^_cYjhZZc^cZ[[^X^cib^YYZadb]Zc
iZhi^bjaZgZc#E^ZgXZZ#V#&..&hj\\ZgZgZcYVVgcVVhi
YVi haZX]ih dcYZg WZeVVaYZ XdcY^i^Zh [dgbZZa Z^\Z"
cVVghX]VeaZ^YiidiehnX]dad\^hX]Z^\ZcVVghX]VeZc
YZ^ciZ\gVi^ZkVclZg`cZbZg^cYZZ^\ZcVVgZgkVg^c\!
lZa`ZZhhZci^ZZa ^h kddg]Zi\dZY [jcXi^dcZgZckVc
ZZcdei^ZgZ\Za^c\#OdbdZildgYZckdaYVVcVVcYZ
kZglVX]i^c\Zc Y^Z lZg`cZbZgh ]ZWWZc dkZg ]Zi
Z^\ZcVVghX]Ve# =Zi c^Zi kdaYdZc VVc YZ kZglVX]"
i^c\Zc aZ^Yi idi [gjhigVi^Z! ]Zi\ZZc ZZc cZ\Vi^ZkZ
^ckadZY ]ZZ[i de YZ egZhiVi^Z kVc YZ dcYZgcZb^c\
E^ZgXZZ#V#!&..&!&'-#
6Vc\Zo^Zc dei^ZgZ\Za^c\Zc \Zo^Zc `jccZc ldg"
YZc Vah ZZc »\gdje"WVhZY ^cXZci^kZ hnhiZb¼ `jc"
cZc o^_ »[gZZ"g^YZg¼ Z[[ZXiZc kZgddgoV`Zc# KddgVa W^_
\gdiZdcYZgcZb^c\ZcheZZaiYZoZegdWaZbVi^Z`ZZc
\gdiZ gda#9VVgcVVhildgYiYZbdc^idg^c\XVeVX^iZ^i
kVc VVcYZZa]djYZgh kZgolV`i! YddgYVi ]Zi gZh^Yj"
ZaZ ^c`dbZc deWgZc\hi VVcYZZa]djYZgh0 ^cXZci^kZ
kddg bdc^idg^c\ ldgYi kZg`aZ^cY# IZchadiiZ ^h ]Zi





























lVVgYZ4 7ZhiVVcY Zbe^g^hX] dcYZgodZ` W^ZYibZZg
WZl^_hkddgYZVVclZo^\]Z^YkVclVVgYZkZgbZZgYZ"
gZcYZZ[[ZXiZcYVckddgYZVVclZo^\]Z^YkVclVVg"











YZ gZaVi^Z ijhhZc dei^ZgZ\Za^c\Zc kddg lZg`cZbZgh
Zc]Zi gZcYZbZcikVcYZdcYZgcZb^c\WZckadZYi#
J^i YZ a^iZgVijjg `dbi ZZc dkZglZ\ZcY cZ\Vi^ZkZ
gZaVi^Z ijhhZc »WgZYZ¼ gZ\Za^c\Zc Zc ]Zi gZcYZbZci
kVcdcYZgcZb^c\ZccVVg kdgZc#9Z]nedi]ZhZbZi














9Z ]nedi]ZhZc dcYZgodZ`Zc lZ bZi WZ]jae kVc
\Z\ZkZch dkZg *& WZjgh\ZcdiZZgYZ dcYZgcZb^c"
\Zcj^iYZKZgZc^\YZHiViZc#9Z ^c[dgbVi^ZdkZgYZ
WgZZYiZkVcdei^ZgZ\Za^c\ZckddglZg`cZbZgh`dbi
j^i YZ ;dgWZh 7ZcZ[^ih HjgkZn '%%( ;dgWZh! '%%(#
9ZoZhjgkZnWZkViYViVdkZgYZhZXjcYV^gZVgWZ^Yh"









Kddg YZoZ dcYZgcZb^c\Zc ^h! bZi WZ]jae kVc ]Zi
;VbVZc;gZcX]i]gZZ"[VXidgbdYZa!ZZclVVgYZkddg
αWZgZ`ZcY!ZZcbVVihiV[kVcVWcdgbVVagZcYZbZci













Zc gbo^_c kZg`gZ\Zck^V I]dbhdc;^cVcX^Va¼h9ViV"
higZVb!lVVgW^_ kddg g[ \ZWgj^` ^h \ZbVV`i kVc]Zi
gZcYZbZcideZZc&"bVVcYhigZVhjgn"W^aa#Kddggb^h
\ZWgj^`\ZbVV`ikVcZZcVWhdajiZWZcX]bVg`gZc"
YZbZci HE*%% Zc ZZc gZaVi^ZkZ WZcX]bVg` ]Zi




9Zα¼h o^_c \ZXaVhh^[^XZZgY ^c \gdZeZc gZheZXi^ZkZ"
a^_`α¼h kVcdcYZgcZb^c\ZcodcYZgdei^ZgZ\Za^c\Zc
Zcα¼h kVcdcYZgcZb^c\ZcbZidei^ZgZ\Za^c\ZcZc










ajiZ WZcX]bVg` egZhiZgZc dcYZgcZb^c\Zc odcYZg
dei^ZgZ\Za^c\Zc\Zb^YYZaYgZaVi^Z[WZiZgYVcdcYZg"










dei^ZgZ\Za^c\Zc dd` kVc Za`VVg dcYZgcZb^c\Zc
odcYZgdei^ZgZ\Za^c\ZcegZhiZgZc\Zb^YYZaYgZaVi^Z[
&!-. WZiZg YVc YZ HE *%%! dcYZgcZb^c\ZcbZi
dei^ZgZ\Za^c\Zc&!&,WZiZgYVcYZHE*%%#9^ikZg"
hX]^a ^h W^_ ZZc h^\c^[^XVci^Zc^kZVj kVc *cZic^Zi
h^\c^[^XVci#
9ZoZgZhjaiViZco^_c^ciZ\ZchegVV`bZiYZkZglVX]"
i^c\Zc Y^Z o^_c \ZhiZaY# <ZXdcXajYZZgY `VcldgYZc






gZ\Za^c\Zc \Zb^YYZaY WZiZg egZhiZgZc YVc dcYZg"
cZb^c\Zc bZi »WgZYZ¼ dei^ZgZ\Za^c\Zc! W^_ \ZWgj^`
kVcWZ^YZWZcX]bVg`h#7^_\ZWgj^`kVcZZcgZaVi^ZkZ
WZcX]bVg` egZhiZgZc dcYZgcZb^c\Zc bZi »WgZYZ¼
dei^ZgZ\Za^c\Zc \Zb^YYZaY &!*, haZX]iZg YVc YZ
\Zb^YYZaYZ dcYZgcZb^c\ ^c YZ YViVhZi Zc dcYZg"
cZb^c\Zc bZi »hbVaaZ¼ dei^ZgZ\Za^c\Zc \Zb^YYZaY
%!&+WZiZg#9ZgZcYZbZciZckVcYZoZ\gdZeZckZg"
hX]^aaZc h^\c^[^XVci kVc Za`VVg# 7^_ ]Zi \ZWgj^` kVc






cZb^c\Zc bZi hbVaaZ gZ\Za^c\Zc \Zb^YYZaY WZiZg
egZhiZgZc YVc dcYZgcZb^c\ZcbZi »WgZYZ¼ gZ\Za^c"
\Zc#
7ZhegZ`^c\gZhjaiViZc
J^i YZ j^i\ZkdZgYZ Zbe^g^hX]Z VcVanhZ Wa^_`i YVi Zg
VVcl^_o^c\Zco^_ckddgZZccZ\Vi^Z[Z[[ZXikVcdei^Z"
gZ\Za^c\Zc de ]Zi gZcYZbZci kVc dcYZgcZb^c\Zc#
9VVgbZZ`Vc^c[Z^iZldgYZcde\ZbZg`iYVi]ZikVc"
j^iY^idcYZgodZ`\Zo^ZcVVccZbZa^_`^hYViYZlVVg"
YZkZgc^Zi^\ZcYZ [VXidgZc dkZg]ZZghZc iZc deo^X]iZ
kVc YZ lVVgYZXgZgZcYZ [VXidgZc kVc dei^ZgZ\Za^c"
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od\ZcVVbYZ »WZVgbVg`Zi¼ ]dZlZa YZbVg`i Zc^\Z
iZ`ZcZckVcZZc»WjaabVg`Zi¼]VYkVcV[WZ\^c'%%(#
IVnadg '%%(! & \ZZ[i VVc YVi ^c ZZc »WZVgbVg`Zi¼













^ckadZY de ]ZilZa d[ c^ZilVVgYZkZgc^Zi^\ZcY o^_c
kVc dei^ZgZ\Za^c\Zc VVc\Zo^Zc odlZa dcYZgcZb^c"
\Zc bZi »hbVaaZ¼ Vah dcYZgcZb^c\Zc bZi »WgZYZ¼








kVc YZ WgZZYiZ kVc dei^ZgZ\Za^c\Zc# 9Z gZhjaiViZc
kVcY^idcYZgodZ`a^_`ZcYZgZhjaiViZckVcYZZbe^g^"
hX]ZVcVanhZkVcBZ^]j^oZc'%%%iZ\ZciZhegZ`Zc#
9Z cZ\Vi^ZkZ gZaVi^Z ijhhZc WgZZYiZ Zc gZcYZbZci
`VckddgcVbZa^_`kZg`aVVgYldgYZckVcj^iZZckddg"
lVVgYZ! kddg]Zi Z[[ZXi^Z[ o^_c kVcdei^ZgZ\Za^c\Zc0
^ckadZYdeYZegZhiVi^ZkVcZZcdcYZgcZb^c\#LVc"
cZZg lZg`cZbZgh Yddg b^YYZa kVc dei^ZgZ\Za^c\Zc
»Z^\ZcVVg¼ldgYZckVc]jcdcYZgcZb^c\Zc!bdZiZc
YZoZlZg`cZbZgh ]Zi \ZkdZa ]ZWWZcYVi o^_ WZha^h"
h^c\Zc`jccZccZbZcY^Z]Zi gZcYZbZcikVcYZoZ
dcYZgcZb^c\ WZckadZYZc# 6ahbZc Y^i \ZkdZa c^Zi
`g^_\i! aZ^Yi Y^i idi [gjhigVi^Z! lVi kZgkda\Zch aZ^Yi
idi ZZc kZghaZX]iZgYZ egZhiVi^Z kVc YZ lZg`cZbZg#
6Vc\Zo^ZcVaaZZcWZhijjgYZghWZhX]^``ZcdkZgYZoZ






]ZWWZc ^bbZgh ZZc dkZglZ\ZcY lVVgYZkZgc^Zi^"
\ZcYZ[[ZXi#9Z\ZkdcYZc gZhjaiViZco^_cc^Zi hiZg`
\ZcdZ\dbZZcYZg\Za^_`hiZg`ZegV`i^hX]Z^bea^XVi^Z





lVi WZigZ[i YZ Z[[ZXi^k^iZ^i kVc dei^ZgZ\Za^c\Zc! Y^i
dcYZgodZ` ZZgYZgZ gZhjaiViZc iZ\ZchegZZ`i! cddY"
oVV`i c^Zi VaaZZc ZZc `g^i^hX]Z ]djY^c\ iZ\ZcdkZg
Y^ZdcYZgodZ`ZcbVVgdd`iZ\ZcdkZgY^idcYZgodZ`#
9VVgj^i gZhjaiZZgiYVcdd`YZWZaVc\g^_`hiZ i]ZdgZ"
i^hX]Z ^bea^XVi^Z kVc Y^i dcYZgodZ`0 YZ gZaVi^Z ijh"
hZc dei^ZgZ\Za^c\Zc Zc gZcYZbZci ^h oZ`Zg \ZZc
»XadhZY XVhZ¼#CVYZgdcYZgodZ`YVibdZi aZ^YZc idi
ZZcWgZYZgWZ\g^ekVcYZZ[[ZXiZckVcdei^ZgZ\Za^c"





a^c\Zc gZaVi^Z[ haZX]iZg egZhiZgZc YVc dcYZgcZb^c"
\Zc odcYZg dei^ZgZ\Za^c\Zc# DcYZgcZb^c\Zc bZi
dei^ZgZ\Za^c\ZcY^Zo^X]c^ZiWZeZg`Zc idiWZhijjg"
YZgh bVVg deZchiVVc kddg VaaZ lZg`cZbZgh egZh"
iZgZc gZaVi^Z[ cd\ haZX]iZg Vah dcYZgcZb^c\ZcbZi














7aVh^! ?#! B# 8dciZ VcY 9# @gjhZ &..+! »:beadnZZ hidX`
dlcZgh]^e VcY XdgedgViZ eZg[dgbVcXZ Vbdc\ ejW"
a^X XdbeVc^Zh¼! >cYjhig^Va VcY AVWdg GZaVi^dch GZk^Zl!
Kda#*%!Cd#&!+%",.#
7aVh^!?#!9#@gjhZVcY6#7ZgchiZ^c'%%'!>ci]ZXdbeVcnd[
dlcZgh! i]Z igji] VWdji hidX` dei^dch VcY l]n ZkZgn
ZbeadnZZ h]djaY ]VkZ i]Zb! 7Vh^X 7dd`h! CZl Ndg`#
KZgZc^\YZHiViZc#
9^c\!9#VcYF#Hjc '%%& »8VjhZhVcYZ[[ZXihd[ZbeadnZZ
hidX` dei^dc eaVch/ Zk^YZcXZ [gdb H^c\VedgZ¼! EVX^[^X"
7Vh^c;^cVcXZ?djgcVa!Cd#.!*+("*..#
;VbV!:#@#;gZcX]&..(»8dbbdcg^h`[VXidgh^chidX`VcY




>iicZg! 8#! G# AVbWZgi VcY9# AVgX`cZg '%%(! »I]Z higjXijgZ
VcY eZg[dgbVcXZ XdchZfjZcXZh d[ Zfj^in \gVcih id
ZbeadnZZhd[cZlZXdcdbn[^gbh¼!?djgcVad[6XXdjci^c\
VcY:Xdcdb^Xh!Cd#()!e#-."&',#
?ZchZc!B# &.+-! »I]Z eZg[dgbVcXZ d[bjijVa [jcYh ^c i]Z
eZg^dY &.)*"&.+)¼! ?djgcVa d[ ;^cVcXZ! Kda# '(! Cd# '!
(-.")&+#
BZ^]j^oZc! =# '%%%! »EgdYjXi^k^in Z[[ZXih d[ ZbeadnZZ





i^dc/ V hjgkZn¼! I]Z >ciZgcVi^dcVa ?djgcVa d[6XXdjci^c\!
Cd#(.!(+*")%&#
DnZg! E# VcY H# HX]VZ[[Zg '%%* »L]n Yd [^gbh \^kZ hidX`
dei^dch id Vaa ZbeadnZZh4/6c Zbe^g^XVa ZmVb^cVi^dcd[
VaiZgcVi^kZ i]Zdg^Zh¼! ?djgcVa d[ ;^cVcX^Va :Xdcdb^Xh!
Kda#,+!Cd#&!.."&((#
E^ZgXZ! ?#! H# GjWZc[ZaY VcY H# Bdg\Vc &..& »:beadnZZ
dlcZgh]^e/ V XdcXZeijVabdYZa d[ egdXZhh VcY Z[[ZXih¼!






HZi]!6# &..% »KVajZXgZVi^dc ^cVXfj^h^i^dch/VgZ"ZmVb^cV"
i^dcd[eZg[dgbVcXZ^hhjZh¼!HigViZ\^XBVcV\ZbZci?djg"
cVa!Kda#&&!Cd#'!.."&&*#
HlV\ZgbVc!9# VcY :# IZgehigV '%%*# »IgZcYh VcY YZkZade"










( 9Z (-dcYZgcZb^c\ZcbZidei^ZgZ\Za^c\Zco^_c!cV kZg"




oZa[hiVcY^\ iZ WZhiVVc! \ZhZaZXiZZgY Yddg Za`Z cZ\ZcYZ
dcYZgcZb^c\^cYZgZhiZgZcYZYViVhZi()'dcYZgcZb^c"
\ZcbZZiZcZbZc^cYZj^iZ^cYZa^_`ZhiZZ`egdZ[#=^ZgidZ
^h j^i egV`i^hX]Z dkZglZ\^c\Zc WZhadiZc# 9ZoZ hZaZXi^Z"
bZi]dYZ^h\Z`doZcdbYVi]^_gZhjaiZZgi^cZZcV[\Zld"
\ZchiZZ`egdZ[odcYZgdcYZg"d[dkZgkZgiZ\ZclddgY^\^c\
kVcdcYZgcZb^c\ZckVcWZeVVaYZ\gddiiZd[j^iWZeVVaYZ
hZXidgZc#
) =^ZgW^_^hj^i\Z\VVckVcZZc&"iV^aZYh^\c^[^XVci^ZlVVgYZ#
